





Bevezetés: a szegedi Szent Vér-oltárkép 
hogger Jánosnak a Szeged-alsóvárosi ferences-templomban lévő Szent Vér-
oltárképének (1747), mint Bálint Sándor rámutatott, valószínűleg középkori előz-
ményei vannak. A képet magában foglaló Purgatórium-oltár a templom előcsarno-
kában, balra található, ott, ahol hagyományosan a koldusok ültek, akiknek imáját 
a tisztítótűzben szenvedő lelkekért a hívők különösen hatékonynak tartották. 
A templom előcsarnoka (tornáca) egyben a purgatóriumnak, a tisztulás helyé-
nek jelképes megfelelője is.1 Az oltárképet Prechtl Wolfgang, az udvari kamara 
prefetusa állíttatta saját költségén, a kompozíció előképe pedig egy Bécsben ki-
adott tézislap volt (1733). A barokk időszakában sűrűn előfordult, hogy a gyakor-
latlanabb vidéki festők nevesebb mesterek sokszorosított grafikai lapjait vették 
mintaképül munkáikhoz.2
hogger festményén, balra a Megfeszített Krisztust láthatjuk, amint kiömlő vére 
egy kör alakú medencébe csorog. A medence körül elhelyezkedő alakok csaknem 
azonosak a tézislapon szereplőkkel: jobbra, hátul az ősszülők, Ádám és Éva, akiket 
Krisztus leszállva a Pokol tornácáról mentett meg.3 Előttük Dávid király, a hár-
fával, a bűnbánati zsoltárok szerzőjeként, mögötte Dizmasz, a „jó lator,” a nép-
hit szerint a jó halál segítője is. Itt láthatjuk szinte valamennyi „nagy megtérőt”:4 
Longinust, a századost, akinek Krisztus kiömlő vére a látását meggyógyította (bal-
ra, hátra), a Saulból Szent Pállá lett apostolt, Szent Pétert, aki a kakas szavára há-
romszor megtagadta Mesterét, valamint Mária Magdolnát, a Jézus lábánál bűneit 
megvalló asszonyt. A metszetlapon nem szerepel, de a szegedi festményen fontos 
szerepet tölt be az előtérben, lángok között vergődő lelkek motívuma. A motívum 
összefüggésben áll az oltár titulusával: altare animarum, azaz a tisztítótűzben szen-
vedő lelkek oltára. A szentek a bűnösökért könyörögnek Krisztusnál, akinek kifo-
lyó, megváltó vére enyhíti a lelkek szenvedését. 
Mint Bálint Sándor hangsúlyozta, Krisztus szent vérének tisztelete megtalálha-
tó a ferences Szent Bonaventura Vitis Mystica, seu Tractatus de Passione Domini című 
művében. Azt, hogy egykor Szegeden is tiszteltek egy csodálatosan vérző szentos-
tyát, szintén a források árulják el. Laskai Osvát például Gemma fidei című művében 
1  Bálint 1983, 87–89. A szerző itt, további, a tárgyban megjelent munkáira is hivatkozik. 
2  Szilágyi 2010, 455–463. A metszetek felhasználását oltárképek esetében széles körben 
dokumentálja: Galavics 2008, 55–85.    
3  A kép asszociatív erejének gazdagságát mutatja, hogy hányféle témát egyszerre tud 
felidézni: Krisztus pokolraszállása (Anastasis), Krisztus mint misztikus szőlőprés stb.
4  Szilárdey 2003, 84–92. 
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(hagenau, 1507) a Nagy Szent Gergely pápa miséjén történt csoda, a szentostya 
Krisztus testévé változását követően ezt írja: „Napjainkban is több templomban muto-
gatnak véres cseppekkel telehintett szentostyát, így Báta apátságában és Kassa városában, 
hasonlóképpen Szeged városában is.”5 További bizonyíték a Szent Vér tiszteletére 
a középkori Szegeden, hogy a Lányi-kódex (1519) Úrnapját Szentvérnapként említi.6 
Valószínűleg ezt a hagyományt őrizte meg, s mentette át a barokk idejére hogger 
János kissé ügyetlenül megfestett, provinciális oltárképe. A kutatás már számba 
vette a középkorban tisztelt Szent Vér-kultuszhelyeket a Kárpát-medencében, 
azonban a török időkben szétszóródott ereklyéknek a barokk-korban tovább 
élő emlékével  nem foglalkozott.7 Így válik értékessé számunkra Hogger János 
oltárképe, mint a középkorból a barokkba átívelő kultusz dokumentuma.
A domonkos rend és a Szent Vér-kultusz megnyilvánulása
a fájdalmas feszületeken
A domonkos rend történetéről írott monumentális művében R. P. Mortier felidézi 
a minoriták és domonkosok között a késő középkorban folyt vitát, hogy mi történt 
valójában Krisztusnak a Kálvárián kifolyt vérével?8 Összekötve maradt továbbra 
is a Megváltó szent személyével, s így részese maradt istenségének, vagy pedig 
az emberi természettel együtt pusztulásra volt ítélve? Az első esetben tisztelet 
illeti meg, a másodikban azonban nem.9 A vita jelentőségét véleményem szerint 
nem szabad túlbecsülni, mert mind a ferences, mind a domonkos rend alapvetően 
Krisztus vérének tiszteletét gyakorolta. Ezt várta tőlük a hívők többsége is, mivel 
számos ereklye volt forgalomban a kultusszal kapcsolatosan.10 A képzőművésze-
ti alkotások,11 így a firenzei San Marco domonkos kolostor freskói Beato Angelico 
5  „Et nunc temporibus nostris in plerisque ecclesiis ostenditur hostia cum stillis sanguinis: 
sicut in abbatia Bathe et civitate Cassoviensi, similiter in civitate Zeghediensi.” Sermo LXI. Idézi 
Bálint 1983, 187, 127. jegyz.
6  Nyelvemléktár VII. Bp. 1878. Idézi Bálint 1983, 187, 128. jegyz. 
7  Tüskés–Knapp 1986, 76–117.
8  Mortier 1909, 413–418. Mortier művére hivatkozik harsányi 1938, 137–138. Itt a for-
dításból egy apró félreértés adódik, a guardien ui. nem személynév, hanem gvárdián, azaz 
rendházfőnök.  
9  1351-ben a barcelonai minoriták házfőnöke azt a nézetet vallotta, hogy Krisztusnak 
a Kálvárián kiömlött vérét nem kell tiszteletben részesíteni. Az aragóniai domonkos inkvi-
zítor, Nicolas Rosell hivatalból eljárást kezdeményezett a minorita testvér ellen, akinek VI. 
Kelemen pápa felszólítására nyilvánosan vissza kellett vonnia tézisét. Az eset megismét-
lődött száz évvel később, a lombardiai Bresciában is, ahol a minorita Jacobus de Marchia 
hasonló nézeteket fogalmazott meg a Szent Vérrel kapcsolatban. Giacomo de Petris lombar-
diai inkvízitor, domonkos szerzetes mint eretneket jelentette fel őt, II. Pius pápa pedig a két 
rend teológusait Rómába hívta. A kérdésben 1468-ban lefolytatott vita nyomán a Szentszék 
és a bíborosok többsége a domonkosok álláspontjára helyezkedett, vagyis a Szent Vér tisz-
teletét szorgalmazta. A további nyilvános vitát a kérdésben a pápa szigorúan megtiltotta.
10  Különlegesek a hegyikristályból metszett Fatimida (egyiptomi) Szent Vér-
ereklyetartók, mint például a weissenaui (11. sz.). Ld. Erdmann 1953, 298–301. A Szent Vér-
kultusz formáiról átfogóan: Walker Bynum 2002, 685–714.
11  Szilágyi 1982, 265–285.   
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által festett freskói (1440-es évek) a Szent Vér tiszteletét sugalmazták. A cellák-
ban és a szerzetesi élet közös helyiségeiben (kerengő, káptalanterem) egyaránt 
előfordul a Kálvária, illetve a kereszt szárát átölelő domonkos szerzetes ábrázo-
lása. A keresztfán a vér szabályos patakokban folyik le, szimbolikus erővel bír.12 
Ezekben a terekben és freskók között élt Girolamo Savonarola, a híres prédikátor, 
aki 1494–1498 között döntő szóval bírt Firenze életében. Breviáriumában  feljegyez-
te, hogy bár a régi festők kevés vérrel ábrázolták a keresztfán függő Krisztust „Ti, 
festők, ezentúl fessétek őt bőségesen áradó vérrel, hogy jöjjenek minél többen, akik szomjú-
hoznak.”13 Savonarola 1496. évi, nagypénteki prédikációjában Krisztus vérét mint 
a spirituális megújulás forrását jelölte meg hallgatói számára. Látomásában a ke-
reszt egy síkság közepén lévő dombon jelent meg számára, szikrázó sugarakkal 
körbevéve. A keresztből fakadó vér a világot két részre osztotta: a pogányokéra 
és a keresztényekére. A homlokukon kereszttel megjelölt pogányok, mórok kö-
zül sokan megfürödtek a vérfolyamban és ezáltal új személyiséget nyertek. A ke-
resztények közül azonban sokan eltakarták arcukat, nem akarták a kereszt jelét 
felfedni…14 A látomás fametszetes ábrázolása Domenico Benivieninek Savonarola 
védelmében írott traktátusában jelent meg.15 
A középkori Magyarországon nyilvántartott Szent Vér kultuszhelyek közül 
kettő domonkos kötődésű volt. A pécsi, egykori Szent Tamás domonkos kolostor-
ral16 kapcsolatban Giacomo Torriani rendfőnöknek 1491. augusztus 29-i keltezésű 
rendeletéből értesülünk, hogy a pécsi testvérek a konvent szentélyében lévő cso-
dás vér meglátogatását az asszonyoknak megengedhetik, azonban az ereklyének 
minél előbb új kápolnát kell építsenek.17 Az ereklye későbbi sorsáról nem tudunk 
semmit. 1529-ben a pécsi rendházról a római regeszták azt írják, hogy leégett,18 
a kolostort a török kiűzése után alapították újra. 
A domonkos rend római levéltárában azonosított kézirat, amelynek szerzője 
Guttmann Ágoston vikárius és egy ismeretlen rendtársa, a pécsi kolostor történe-
tét 1690-től 1756-ig tárgyalja.19 A kézirat szerint visszatérésük alkalmával a Miskey 
Márton vikárius vezette domonkosok elnyerték horváth György kanonok házát 
12  Didi huberman 1991 izgalmas párhuzamot von a domonkos spiritualitás, teológia 
és filozófia, valamint Beato Angelico freskói között.
13  Verde 1999, 34. A témával saját könyvemben is foglalkoztam: Veress 2017, 20–36.  
14  Ghiglieri 1972. 249–250. 
15  Tractato di Maestro Domenico Benivieni prete fiorentino in defensione et probatione del-
la doctrina et prophetie predicate da frate Hieronimo Savonarola nella città di Firenze (Firenze, 
1496. Firenze, Biblioteca Nazionale, Sav. 20). Ld. Veress 2017, 33–34. Itt jegyzem meg, hogy 
Savonarola 1490-es években megjelent írásainak gazdag gyűjteménye található a marosvá-
sárhelyi Teleki Tékában.   
16  A pécsi, középkori domonkos kolostorról: Kárpáti–Szekér 1994, 235–256.
17  Az adatot harsányi 1938, 316 közölte Iványi Béla kéziratos gyűjtése alapján. Iványi 
elsőként térképezte fel a domonkos rend római levéltárának magyar vonatkozású anyagát. 
Vö. Iványi 1929, 1–31. A kérdéses pécsi forrásrészlet a IV. fondban található (Registra 
magistrorum generalium), ezen belül a 10. kötetben (Joachim Torriani reg. 1491. V. 31. – 1494. V. 
26). Ld. még: Tüskés – Knapp 1986, 87–89. A rend római levéltárának magyar vonatkozású 
anyagáról újabban Siptár Dániel adott áttekintést, ld. alább. 
18  Iványi 1929, 28.
19  Siptár 2006, 83–120. A kéziratot latin eredetiben közli.
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a mellette lévő mecsettel, amelyet templomként használtak.20 Új rendházuk alapkö-
vét 1726. április 15-én, Ferreri Szent Vince tiszteletére szentelt templomukét 1751. 
augusztus 4-én tették le. 1756-ban a templom építése előrehaladott állapotban 
volt, úgy, hogy a kórusban már misézni lehetett. ha valami emléke élt volna még 
a Szent Vér kultusznak, vagy az ereklyének, azt a visszatérő domonkosok biztosan 
hangsúlyozták volna. 
VI. Sándor pápának 1500. június 27-én kiadott bullájában van szó a vasvári Szent 
Kereszt feltalálása domonkos kolostor Szent Vér ereklyéjéről.21 A bulla megálla-
pítja, hogy Vasváron egy vérrel csodálatosan telehintett szentostyát őriznek nagy 
tisztelettel, amely körül számos csoda történt. A domonkos közösség azonban 
a gyakori török betörések miatt nem tudja a templomot és a rendházat gondozni. 
Ezért a pápa búcsút engedélyez azoknak a híveknek, akik bűneiket meggyónva és 
megbánva Úrnapján, valamint Szent Domonkos és Szent Kereszt felmagasztalása 
ünnepén a templomot meglátogatják. A rendelkezés célja megvallottan a temp-
lom és kolostor anyagi támogatása is volt, hogy azt a hívek adományaiból méltó 
módon gondozni és felszerelését pótolni tudják.   
A vasvári templomot és a kolostort a szerzetesek a török veszély miatt 1557-
ben elhagyták, ugyanekkor az ereklyének is nyoma veszett. Későbbi sorsáról biz-
tosat nem tudunk, s a Szent Vér-oltár létezése a 17. századi templomtérben for-
rásokkal nem igazolható.22 A  domonkos-rendet Magyarországon újraszervezni 
kívánó, 1636 augusztusában Vasvárra látogató Sigismondo Ferrari olasz domon-
kos igen elhagyatott állapotokat talált itt. De rebus Ungaricae Provinciae Sac. Ordinis 
praedicatorum című művében (Bécs, 1637) maga számol be élményeiről. „Valamikor 
híres volt [a vasvári konvent]” – írja „préposti és káptalani méltóságnak örvendett, de 
ma már alig érdemes a falu névre, annyira elpusztították a török fosztogatások.” Majd 
így folytatja: „A templom mostanság tető nélkül áll, hosszúsága a bejárattól a szentély 
zárófaláig (melyen a Megfeszített Krisztusnak, a Boldogságos Szűz Máriának és Szent 
János Evangélistának nagyméretű ábrázolása látszik) 133 láb, szélessége 45 láb.”23 
A Ferrari által a vasvári templom szentélyben látott freskó témája nyilvánvaló-
an összefüggésben állt a templom titulusával, a Szent Kereszt feltalálásával. A pá-
pai bulla is említi ezt a titulust és a búcsút is azoknak a híveknek adja, akik ezen az 
ünnepen a templomot felkeresik. Sajnos, nem tudjuk milyen lehetett ez a Kálvária-
kép, hogyan fejeződhetett ki benne a domonkos-rend Szent Vér tisztelete? A vas-
vári konvent újraalapítását (1684) követően, az 1750-es években a templomban 
nagyobb építkezések folytak, a szentélyfalra pedig ismét egy Kálvária-ábrázolást 
20  Az 1693. évi pestis emlékére fogadalomból Havas Boldogasszony tiszteletére kápol-
nát építettek. Miután a Rákóczi szabadságharc idején kolostorukat feldúlták, berendezését 
szétszórták, a domonkosoknak is menekülni kellett. Tetézte a nehézségeket a Nesselrode 
Ferenc Vilmos pécsi püspökkel az egyházi tizedről kirobbant vitájuk is. 1719 januárjában új 
főoltárt kaptak templomukba Eszterházy (II.) Imrétől, akkor zágrábi püspöktől (1708–1723).
21  Ripoll–Remond 1732, 160. Fordítása: Fehér 1942, 64.
22  Fehér adata az 1698. évi canonica visitatio-ra vonatkozóan, mely szerint az Szent Vér 
oltárt említ, nem bizonyult helytállónak (Fehér, 1942, 64). Ugyanígy nem tudjuk, mi történt 
az ereklyével a 16. században, vagy később. Köszönöm a vasvári Domonkos Rendtörténeti 
Gyűjtemény vezetőjének, zágorhidi Czigány Balázsnak a segítségét. 
23  Ferrari 1637, 517. 
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terveztek, szobrokkal. Nyilvánvalóan a középkori előzményeket akarták ezzel je-
lezni, ill. ismételten a templom titulusára utalni.24   
A török hódoltság előtti, ismert domonkos kolostorok közül Szent Kereszt ti-
tulust viselt még a besztercei, a nagyszebeni és a vérteskeresztúri.25 A nagyszebe-
ni domonkos kolostor – ahogyan az a koldulórendeknél szokás volt – a városfal 
mellé (Szent Erzsébet kapu) épült, 1445-ben azonban a város vezetése stratégiai 
okoból a kolostor lebontását és a szerzetesi közösség városfalon belülre telepí-
tését határozta el. Bár IV. Jenő pápa az áttelepítést jóváhagyta, az mégis csupán 
1474-ben sikerült a plébános ellenállása miatt.26 A XV. század végén felépült új 
domonkos templomot a szerzetesek reformáció idején, az 1540-es években hagy-
ták el, s bár szándékukban állt, Erdélybe sohasem térhettek vissza.27 A Diploma 
Leopoldinum (1690) után templomukat az orsolyita apácáknak adományozták, 
akik azt barokk stílusban építették át. A városfalon kívül lévő kolostoruk emlékét 
ma egy kis kápolna őrzi, benne hatalmas méretű Kálvária-szoborcsoporttal. (1. kép) 
A nagyszebeni Kálvária eredetét a helyi hagyomány és krónikaírás őrizte meg. 
Eszerint a szoboregyüttes a városfalon kívül álló, 1659-ben lerombolt domonkos 
templomból származik.28 A hagyomány szerint tehát a szoborcsoportnak köze 
van a domonkosokhoz, azok kolostorához, de az évszám legalábbis magyarázatra 
szorul, hiszen a régi kolostort már évszázadokkal azelőtt elhagyták a domon-
kos szerzetesek. A lutheránus hitre tért helyi szász lakosság általában ragaszko-
dott a középkori ábrázolásokhoz, s megőrizte azokat, noha átalakításokkal. Így 
jártak el a 17. században a nagyszebeni ún. Rosenauer Kálvária-freskó (1445), vagy 
a Kálvária-oltár esetében is (1519/1545).29
Fölmerül a kérdés: mivel magyarázható mégis a Viktor Roth feljegyezte helyi 
hagyomány? Az 1656–1660 közé eső időszak Erdély történetében bel- és külpoli-
tikai válság, török-tatár bosszúhadjárat, a reneszánsz emlékek pusztulásának idő-
szaka, amelyről a nagyszebeni krónikaírók mellett Szalárdi János Siralmas krónikája 
24  Fehér 1942, II. fejezet. zsámbéky 2012, 2. szám, 253–269.
25  harsányi 1938, 80–81. Teljes katalógussal a magyarországi domonkos templomok-
ról nem rendelkezünk.
26  Lupescu Makó 2017, 93–95.    
27  A domonkos rend erdélyi visszatérését Kálnoki Ádám gróf szorgalmazta, Bartók 
Márton vasvári domonkos szerzetes pedig 1718. évi erdélyi útján megkísérelte a visszaté-
rést előkészíteni, azonban a kedvezőtlen körülmények (más rendek pl. a jezsuiták, továbbá 
az erdélyi püspök és a Katolikus Státus elutasító magatartása) miatt erre nem volt lehető-
ség. Ld. Siptár 2012, 69–129.
28  Roth 1906, 16–21.
29  A Rosenauer-freskóhoz ld. Bálint–ziegler 2011, 39–64. Az 1519-ben készült nagy-
szebeni Szent Kereszt-oltár talán még szemléletesebb példa az átalakításra. A Kálváriát 
ábrázoló középső táblaképét 1545-ben átfestették, úgy, hogy bibliai idézeteket helyeztek 
a Feszület két oldalára. Az oltár jelenleg a nagyszebeni evangélikus templomban található 
és a kutatás szerint eredetileg is itt állt, valószínűleg a Szent Kereszt-oltáron. Ld. Firea 2012, 
229–247. A szerző szerint az oltár jelentősége (megrendelői, művészi kvalitása) miatt nem 
származhat a városfalon belül épült domonkos templomból, noha annak is a Szent Kereszt 
volt a titulusa. A kérdéses oltárkép szerepelt a Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők című 
kiállításán is (2017).
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is beszámol.30 Nem meglepő ezért, ha éppen az 1659. évhez kötötték a szebeni szá-
szok az értékek óvásának-menekítésének gesztusát. Úgy tűnik, az egykori Szent 
Kereszt templom sem pusztult el teljesen, hanem mint Siechenkirche 1659-ig állt, 
s Paulus Brölfft krónikája szerint csupán ekkor bontották volna le, stratégiai meg-
fontolásból, II. Rákóczi György ostromától tartva.31 A Kálvária-csoport még ekkor 
sem enyészett el (Roth szerint a romok alatt hevert sokáig), 1683-ban pedig egy 
boltíves falfülkében állították fel. 1755-ben pedig kápolnát építettek neki.32      
A képek csodálatos megmeneküléséről szőtt történetek később mintha 
a Diploma Leopoldinum után újjászülető katolicizmus érdekét szolgálnák. Ilyen 
a Veit Stoss körében készült ún. „kalászos feszület,” amelyet Rabutin generális 
1699-ben a nagyszebeni evangélikus templomból elvitt és később a bécsi rabkivál-
tó trinitáriusok templomába került. A mesés történet ebben az esetben azt hang-
súlyozta, hogy a feszületet ahelyett, hogy elrabolták volna az evangélikusoktól, 
valójában ismeretlenek a városon kívül elásták, ahol egy kinövő búzakalász jelezte 
a helyét. Végül Bécsből bontakozott ki a feszület sajátos tisztelete, melynek kö-
szönhetően Erdélyben is több, barokk másolata készült.33 
A nagyszebeni Kálvária alkotója a keresztfa szárán olvasható felirat szerint 
Petrus Lantregen von Österreich, a készítés dátuma pedig 141734, ami lehetővé 
teszi, hogy valóban a régi, domonkos templomból származzék. A megfeszített 
Krisztus alakját főként a szenvedés hangsúlyozása, az oldalsebből kiömlő vér sti-
lizált ábrázolása teszi jellegzetessé. A késő középkorban terjedt el az ún. fájdal-
mas Crucifixusok típusa, amelyek célja a Megváltó szenvedésének minden addigi-
nál erőteljesebb hangsúlyozása volt.35 A típus valószínűleg Itáliából, közelebbről 
a Pisanók műhelyéből sugárzott ki, innen terjedt el Közép-Európában, ennek a tí-
pusnak a rokona a nagyszebeni feszület is. Bár a kutatók között akad olyan, aki 
a fájdalmas crucifixusok ikonográfiája és a domonkos spiritualitás közötti kapcso-
latot hangsúlyozza,36 ugyanezt joggal elmondhatjuk a ferencesekről is, ahogyan 
Bálint Sándor megállapította a szeged-alsóvárosi templom Szent Vér oltárával kap-
csolatban. A nagyszebeni Kálvária hátterének megvilágításához nélkülözhetetlen 
a fájdalmas feszületek típusának felidézése, illetve a rokon (lehetőleg domonkos) 
emlékek számbavétele. Mint a nagyszebeni Kálvária felirata elárulja, mestere 
Ausztriából, egy közelebbről még nem azonosított művészeti központból érkezett, 
30  R. Várkonyi 1987, 1068–1091; Szakály 1980.
31  1659. december 28-i bejegyzés: „Item ist die Seich-Kirch ausser dem Elisabeth Thor 
von uns in Grund abgebrochen worden.” Idézi Roth 1906, 20. 1659 telén II. Rákóczi György 
valóban ostrom alá vette Szebent, amiért az nem tért vissza a fejedelem hűségére és befo-
gadta falai közé Barcsai Ákost. Vö. Szakály 1980, 522–525.  
32  Roth 1909, 21. Idézi Georgius Soterius 1700 k. keletkezett Szeben-leírását, amely 
szerint a kápolnát Martin Wankel von Seeberg császári tanácsos költségén építették.
33  Kovács 2011, 295–313.
34  A szoborcsoport anyaga kő, teljes mag. 600 cm, Krisztus alakja 315 cm magas, a mel-
lékalakok: 170 cm magasak. A kereszt szárának jobb oldalán olvasható minuszkulás felirat: 
„hoc opus / Petrus / lat reg / en von /ostreich.” A kereszt szárának jobb oldalán: „Anno domini 
milesimo cccc x vii.” Takács 2006, 573–574.    
35  Frankovich 1938, 145–261.
36  Kalina 2003, 81–101.    
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ami nem meglepő, ha a mesterek korabeli vándorlására, s az erdélyi szász városok 
élénk művészeti kapcsolataira gondolunk.37
A magyar határhoz közeli Friesach az egyik legrégebbi domonkos kolostor né-
met területen, egyben Szent Vér kultuszhely. A templomban található nagymére-
tű, fából faragott feszület a 14. század második negyedéből származik. A friesachi 
feszület kialakítása abban különbözik a nagyszebenitől, hogy az életfa (lignum vi-
tae) motívumára utalva a keresztfa törzse élő fára emlékeztet. Szárai villaszerűen 
felfelé mutatnak, így Krisztus karjai is hátrafeszülnek, törzse előrelendül, ez befo-
lyásolja a mellkas, a bordák, a has kidolgozását is. Az ágyékkendő (perizónium) 
redővetése is más, mint a nagyszebenié, kétoldalt ráncokat vetve hull alá, középen 
öblösödik. Mindezek mellett is a friesachi feszület méretei, Krisztus fájdalmának 
hangsúlyozása miatt a nagyszebeni feszület számbavehető párhuzama, akárcsak 
a nonnbergi (Salzburg) bencés apácakolostorban lévő fájdalmas feszület (14. sz.).38 
A nonnbergi feszületnél különösen a fej, a vállakra omló haj, a nyújtott arc, a sza-
káll és a félig nyitott száj kidolgozása hasonló a nagyszebenihez. 
Friesachban a Szent Vér kultusza nem halt ki a középkorban, hanem a barokk 
időszakban is tovább élt. Az 1601-ben szemináriumi templommá alakított góti-
kus Heiligblutkirchében 1681-ben új főoltár épült.39 Az oltár oszlopos építményének 
középső részében, függönyös- baldachinos háttér előtt 1421 körül, lágy stílusban 
készült Madonna gyermekével szoborcsoport foglal helyet. A két szélen, Szent 
Bertalan és Szent Katalin szintén gótikus szobrai állnak. Az oromzat képe barokk 
kori, a Szent Vér tiszteletét hangsúlyozza: a terítővel bevont oltáron drágaköves 
kehely áll, benne feszület, Krisztus sebeiből pedig vér folyik a kehelybe. A színül-
tig telített kehely túlcsordul, a vér az oltáron át lefolyik az előtérben, tisztítótűzben 
szenvedő emberalakokra, akik segélykérő mozdulattal enyhülésért könyörögnek. 
A kompozíció tehát hasonló gondolatokat fejez ki, mint Hogger János oltárképe 
a szegedi ferences templomban. (2. kép)
Említettem a nagyszebeni, Veit Stoss körében készült feszületet, melyet 1699-
ben Johann Ludwig Rabutin császár generális által a bécsi trinitáriusokhoz vitt. 
Az egyik mondaváltozat szerint a kereszt a városon kívül volt elásva, helyét egy 
búzakalász jelezte. A kereszt tövéből kihajtó kalász a feszületről készült rézmet-
szeteken is gyakran felbukkan.40 Az eucharisztikus motívum jól kiegészíti a Szent 
Vér gondolatát, amennyiben ez a miseborra, a kalász pedig a tridenti zsinat után 
a tabernákulumszekrényben őrzött eucharisztiára utal. Az 1701-től épített kismar-
toni (Eisenstadt) ferences Kálvária-templom felső kápolnájában (Kreuzkapelle) kü-
lönleges Kálvária-szoborcsoport látható (1710 k.). A feszület a tabernákulumszekrény 
fölött helyezkedik el, tövében pedig a tisztítótűzben szenvedő lelkek csoportja lát-
37  Tudjuk például, hogy a nagyszebeni származású Siebenbürger zsigmond ötvös 
a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) polgárság megbecsült tagja volt. 1431-ben, egy végrendelet 
kapcsán szerepel először a bécsújhelyi forrásokban, 1450 januárjában hunyt el. Rokonsága 
Nagyszebenből kérte örökségének kiadását, Jakab nevű unokaöccse Bécsújhelyen telepe-
dett le. Munkái sajnos nem ismertek. Genthon 1927, 41–43.  
38  A friesachi és nonnbergi feszületeket említi: Frankovich 1938, 217–218; zykan 1970, 
165–175. 
39  Dehio 2001, 171–172.
40  Kovács 2011, 296–297.
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ható.41 Az elrendezés megengedi, hogy összekössük a szentostya tiszteletét Krisztus 
szenvedésével és a purgatóriumban vergődő lelkek megváltásával.     
Veit Stoss feszületeinek barokk kontextusba helyezése, reinterpretációja és össze-
kötése a Szent Vér-kultusszal szemlélhető a gráci irgalmasok (Barmherzige Brüder) 
templomában lévő Szent Kereszt kápolna dekorációjában is. A templomot Johann 
Georg Stengg építette át 1735–1747 között, ekkor berendezését is felújították, noha 
az már a 17. században is gazdag volt.42 1663-ban állították a Szent Kereszt kápol-
nában a Georg Schweigger által 1633-ban, Nürnbergben faragott Feszületet. Mintául 
a szobrász a nürnbergi Sankt Sebald-templom Weit Stoss által faragott Crucifixusát 
választotta, amelynek restaurálásában 1652-ben részt vett. Weit feszületének legjel-
lemzőbb vonását, a bonyolultan redőzött ágyékkendőt Schweigger is átvette, ennek 
peremébe véste bele saját nevét és a mű készítésének dátumát.43 
Amikor a gráci Szent Kereszt-kápolna új oltára, dekorációja, illetve freskói el-
készültek (az 1740-es években), a feszület kontextusa is gazdagodott. A kereszt 
lábához Mária Magdolna térdeplő szobrát helyezték; kétoldalt pedig a Fájdalmas 
Szűzzel és a szeretett tanítvánnyal, Evangélista Szent Jánossal egészült ki a csoport. 
A kápolna freskói a szenvedés-feltámadás témáját vizualizálják: baloldalt a halott 
Krisztust hűséges tanítványai sírboltba helyezik, jobboldalt már csodálkozó ala-
koktól körülvéve, vörös lepelben, győzelmi zászlót tartva a feltámadt Megváltót 
látjuk. ha feltekintünk a kápolna boltívére, szimbólumokban gazdag ikonográfiai 
program tárul elénk. Grisaille képek ábrázolják a Krisztus imáját az Olajfák hegyén, 
a Töviskoronázás és a Keresztvitel mozzanatait. Az angyalok tevékeny résztvevői 
a jeleneteknek: passió-eszközöket, Veronika-kendőt stb tartanak. Középen egy an-
gyal keresztre szögezett bárányt tart karjában, amelynek oldalából vérsugár tör 
ki, ebből kagylóval merít egy nőalak és iszik belőle. Az ábrázolás értelmét két kis 
angyal által tartott nyitott könyvben olvashatjuk: „Sicut ovis ducetur ad occisionem. 
Isai. 53.5-7. (Mint a juh, amelyet leölni visznek.).”44 Isten Bárányát, aki azonos 
Krisztussal, az emberiség bűnéért áldozták fel, kiontott vére árán pedig megváltot-
ta az emberiséget. A kápolna oltárában egy barlangszerű mélyedést alakítottak ki, 
amelyben lángok között purgatóriumi lelkek drámai ábrázolása látható. Vannak 
közöttük férfiak és nők, gyermekek is, mind szelídek, imába merülnek, tehát 
inkább az elfogadás, a megtisztulni akarás tükröződik rajtuk, mint a kétségbeesés. 
Véleményem szerint ez arra utal, hogy a művész – didaktikus célzattal – inkább 
akarta az ima közbenjáró erejét, a szentáldozás fontosságát sugallani, mint a szen-
vedés fokozatait ecsetelgetni.  (3-4-5. kép)
Sienai Szent Katalin tisztelete Krisztus Szent Vére iránt
A domonkos rendben a Szent Vér iránti tisztelet különös intenzitással jelent 
meg Sienai Szent Katalin (1347–1380) életében és írásaiban. Leveleiben45 Katalin 
sokoldalúan járja körül a Szent Vér témáját, teológiai megalapozást ad a kultusz-
formának. Levelei mindegyikét ezzel a formulával kezdi: „írok neked az ő drága 
Vérében.” A kiontott Vér elsősorban Krisztus szeretét jelzi az emberiség iránt: 
41  Csatkay – Frey 1932, 107–108; Soffner 2002. Kép a 27. oldalon.
42  Kohlbach 1952, 117–128.  
43  Kohlbach, 1952, 121–122.
44  Sajnos, Kohlbach nem említi a freskók vagy a szobrok mesterét.
45  Piero Misciatelli: Le lettere di S. Caterina da Siena con note di N. Tommaseo (Siena, 
1913–1922) című kiadása nyomán fordította: Csertő 2012. 
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„Amikor a szentséges Kereszt fáján meghalt, hogy visszaadja nekünk ezt a célt, amelyet 
elveszítettünk, a szeretet akkora tüzével áldozta fel és nyitotta meg a testét, amelyet minden 
felől elborított a Vér, hogy a szív minden keménységének föl kellene olvadnia […] Nincs 
az a keresűség, ami a Bárány Vérében ne lenne édessé, és nincs az a teher, ami ne lenne 
könnyűvé.”46 Ez a szeretet kötelezi a hívőt, mint „Krisztus Vérén visszavásárolt rab-
szolgát”47 Krisztus követésére: „Azt akarom tehát, hogy hagyjuk el a hanyagság álmát, és 
a világossággal az erényben gyakoroljuk életünket; azért, hogy úgy éljünk ebben az életben, 
mint az angyalok, belefulladva a megfeszített Krisztus Vérébe és elrejtőzve édességes sebe-
iben.”48 „A Vér nyilatkoztatja ki nekünk a kimondhatatlan szeretetet, hiszen szeretetből 
adta nekünk a Vért és szeretetet kér tőlünk inni. Azaz, Ő, aki szeret, szeretetet és szolgá-
latot kér tőlünk.”49 
A Krisztus vérében való megfürdés, miként később Savonarola víziójában is, 
lemossa a bűnt: „Arra lettél teremtve, hogy Isten temploma légy, azaz be kell fogadnod 
Istent a kegyelem által, vagyis azáltal, hogy erényesen élsz és, részesülsz a Bárány Vérében, 
amely lemossa gonoszságainkat.”50
A Vér hiánya a bűn jelenlétére, a világ és az egyház romlott állapotára utal: 
„Látom, hogy a hallgatás miatt romlott a világ és miatta sápadt Krisztus menyasszonya: 
elveszítette színét, mert kiszívták a vérét, azaz Krisztus Vérét, ami kegyelemből és nem jog 
szerint adatott neki. Gőggel lopják a Vért, amikor a dicsőséget, ami Istené, maguknak adják; 
simóniával rabolják a Vért, amikor áruba bocsátják az ajándékokat és kegyelmeket, amelyek 
Isten Fia Vérének váltságdíjával kegyelemből adattak nekünk.”51 
Katalin misztikus szerző, ezért a szokatlan képektől sem riad vissza, a lélek ter-
mészetes vágyódását Teremtője iránt a részegséghez hasonlítja: „Ugyanígy veszít 
el a Krisztus Vérétől megrészegült lélek minden érzéket önmaga iránt; elveszíti az érzéki 
önszeretetet […] Emlékezetét betölti a Vér: jótéteményként fogadja be. E Vérben találja meg 
az isteni szeretetet, ami elűzi az önszeretetet.”52 Bernabo Visconti feleségét, Beatrice 
della Scalát Katalin így biztatja: „Fuss tehát anyám, és fussunk mi mindnyájan Krisztus 
hívei értelmünk tárgya, e Vér illata után! Akkor valóban megrészegít minket a Vér, felgyújt 
és megemészt az édes isteni szeretetben […] Részegülj meg a megfeszített Krisztus vérétől: 
előtted van, ne hagyd, hogy meghalj a szomjúságtól! És ne csak kicsit igyál belőle, hanem 
annyit, hogy megrészegülj tőle és elveszítsd önmagadat.”53
Katalin életrajza Capuai Szent Rajmund tollából (Legenda Major) bővelkedik 
olyan misztikus élményekben, amelyek mutatják, miként veszítette el magát, oldó-
dott fel az isteni szeretet tapasztalatában. Az életrajz második részében (II. könyv, 
IV. fej. 9), melyben Rajmund azt írja le, miként gondozta Katalin a szegényeket és 
ápolta a betegeket, található egy Andrea nevű beteg bűnbánó nővér (mantellata) 
esetének a leírása. Andreát borzalmas betegség támadta meg, mellén daganat ke-
letkezett, amely elharapózott és a bűz miatt senki sem akarta ápolni. Katalin meg-
46  Montalcinói Francesco úrnak, a világi jog tudósának. Csertő 2012,  I, 49.
47  Péter ostiai bíborosnak. Csertő 2012, I, 53.
48  Andrea de’ Vitroni papnak. Csertő 2012, I, 37. A vérbe való belefulladás és a sebek-
ben való elrejtőzés motívuma több levélben is felbukkan.
49  Justus testvérnek, a monteolivétói priornak. Csertő 2012, I, 56–57.
50  Egy férfinak, akinek elhallgatja a nevét. Csertő 2012, I, 83.
51  Egy magasrangú főpapnak. Csertő 2012, I, 72.
52  Della Fonte Tamás domonkos testvérnek San Quiricóba. Csertő 2012, I, 97.
53  Bernabo Visconti özvegyének. Csertő 2012, I, 122.
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tudta ezt és azonnal érezte, hogy a Gondviselés neki rendelte a beteget. Legyőzve 
utálatát, kimosta és bekötözte a beteg sebét, szolgálatát pedig mindig készsége-
sen és vidáman végezte. Az „emberi nem ellensége” nem tűrhette a jócselekede-
tet, ezért, amikor látta, hogy Katalint nem tántoríthatja el, a beteg elméjét hódí-
totta meg. Andrea azt kezdte terjeszteni Katalinról, hogy elveszítette szüzességét, 
amiért több rokona, köztük saját édesanyja is ellene fordult. ő azonban kitartóan 
imádkozott, mire Krisztus jelent meg előtte és két koronát mutatott neki, az egyiket 
tövisből, a másikat drágakőből; Katalin habozás nélkül a töviskoronát választot-
ta. Később, hogy legyőzze utálatát, Katalin megitta egy edényből a vizet, mellyel 
a beteg sebeit tisztogatta, életrajzírójának pedig úgy nyilatkozott, hogy az italt 
csodálatosan édesnek találta. Ezért a tettéért Krisztus látomásban jelent meg neki 
és saját oldalsebét nyitotta meg, hogy Katalin abból ihasson. Ettől az „ember nem 
tapasztalta italtól” Katalin lelke eltelt kegyelemmel.54 
A misztikus tapasztalatok végigkísérték Katalin életét. Egy alkalommal az 51. 
zsoltár 12. versét imádkozta: „Teremts új szívet belém/, s éleszd fel bennem újra/ az erős 
lelkületet!” Azt a kérést intézte Krisztushoz, hogy akarata mindenben az övével 
egyező legyen, ezért megjelent neki Krisztus, kivette szívét és a sajátját helyezte 
a helyére. Katalinnak úgy tűnt, hogy saját szíve ugyanakkor Krisztus testébe he-
lyeződött. A csoda 1370-ben, Szent Margit szűz és vértanú ünnepén, a sienai San 
Domenico templom cappella delle volte nevű terében történt, ahol a harmadrendi 
nővérek imádkozni szoktak (Vita, II. könyv, VI. fej. 2 és 7.).55 Szentáldozáskor lát-
ta, ahogyan a pap kezében tartott ostya gyermekké változik, áldozáskor Krisztus 
ismét inni adott neki oldalsebéből (Vita VI, 3 és 7). Jellemző, hogy Krisztusnak ezt 
a gesztusát Katalin a gyermekét szoptató anyáéhoz hasonlította. Máskor áldozás 
alkalmával Katalinnak úgy tűnt, hogy véreső hull rá, amitől csodálatos módon 
megtisztult (Vita VI, 8).   
A misztikus élmények közé tartozik annak leírása, hogy kapta meg Katalin 
Krisztus szent sebeinek, a stigmáknak a viselését. Követőivel együtt Pisába érkezve 
a Santa Cristina kápolna melletti házban tartózkodott, amikor áldozást követően 
extázisba esett. Térdelő teste a kereszt formáját vette fel és hosszasan ebben az ál-
lapotban maradt. Gyóntatójának és életrajzírójának úgy írta le tapasztalatát, hogy 
a keresztrefeszített Krisztus ereszkedett alá nagy fényességben, sebeiből öt vörös 
sugár indult ki, amelyek átfúrták Katalin testét. A szent mindazonáltal azt kérte, 
hogy a stigmák ne legyenek senki számára láthatók (Vita VI, 10).56 A jelenet közel-
ről idézi azt a momentumot, amikor assisi Szent Ferenc extázis közben elnyerte 
a stigmákat és ezáltal hasonlóvá vált Krisztushoz. Katalin kérése, hogy stigmái 
ne legyenek láthatók, inkább alázatra vallott, de később nagy vitát kavart a két 
koldulórend között.57 
54  Pecci 1853, 134–144. Magyar fordítása: Diós 1983, 93–99.
55  Pecci 1853, 158–159; 164. ill.  Diós 1983, 107–112. 
56  Pecci 1853, 169–170; Diós 1983, 112–113.
57  Mortier 1909, 504–513 írja, hogy Szent Katalin halálát (1380 április 29), de különö-
sen kanonizációját követően (1461 június 29) a domonkos rend a szent alakját a stigmákkal 
ábrázoltatta. A ferences rend egységesen lépett fel, hangsúlyozva, hogy csupán assisi Szent 
Ferencnek adatott meg a stigmák viselése. A két rend prédikátorai nyilvános helyeken 
egymást támadták és bírálták. IV. Sixtus pápa 1475 július 25-én kiadott Licet dum militans 
in terris című bullája megtiltotta sienai Szent Katalin alakjának stigmákkal való megörö-
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Katalin életéről 1597-ben jelent meg rézkarc-sorozat, a sienai Francesco Vanni 
rajzai alapján.58 Ezek a nyomatok szolgáltattak mintát Katalin életének ábrázolásá-
hoz Európa-szerte; a bécsi domonkosok templomának (Santa Maria Rotunda) Szent 
Katalin kápolnáját is ezek nyomán festette ki.59 Az oltárkép a legenda által elmesélt 
szívcserét ábrázolja, amikor Krisztus saját szívét teszi Katalin kebelébe. A freskók 
a misztikus szent életének kiemelkedő eseményeit örökítik meg. A boltozaton egy-
más mellett, egy kompozícióban jelenik meg a beteg Andrea ápolása és a spirituá-
lis újjászületés a Krisztus oldalsebéből fakadó Szent Vér révén. Egy másik jelenet 
a stigmák elnyerését ábrázolja, egy következő azt a jelenetet, amikor Szent Katalin 
áldozáskor a szentostya helyén a gyermek Jézust látja. Figyelemre méltó továb-
bá Szent Katalin misztikus eljegyzésének jelenete. Ezen – Szűz Mária jelenlétében 
– Krisztus gyűrűt húz Katalin ujjára, a körülállók között pedig Katalin kedvelt 
szentjei jelennek meg: Szent Domonkos, Szent János evangélista, Szent Pál, Dávid 
király. Az utóbbi kettő a „nagy megtérők” között jelen van hogger János szegedi 
oltárképén is, amelyet írásom elején említettem. Katalin továbbá különös tisztelet-
tel viseltetett a szegedi oltárképen ábrázolt Mária Magdolna iránt is, akit a Legenda 
Major szerint lelki vezetőjévé fogadott.60 Így válik érthetővé, hogy sienai szent 
Katalin tanításában a Szent Vér tisztelete szorosan kötődik a bűnbánat és a meg-
térés gondolatához, amelyet Hogger János szegedi oltárképe, a gráci irgalmasok 
Szent-Kereszt kápolnájának és a bécsi domonkos templomnak a dekorációja is 
plasztikusan kifejezésre juttat. (6-7-8. kép)
kítését; a már elkészült ábrázolásokat el kellett távolítani. A művészeti alkotások azonban 
nem követték az egyház előírásait: a sienai San Domenico templomban, Katalin legkorábbi 
ábrázolásán (Andrea Vanni, 1375– 1399) is jelezték már a stigmákat. 
58  Vita, mors, gesta et miracula quaedam selecta B. Catherinae Senensis. Az inventor 
Francesco Vanni, a metsző a flamand Pieter de Iode  I. (1573–1634), a kiadó Matteo Florimi, 
a megjelenés éve pedig 1597 (Siena). Kirwin 1972, 213.
59  A bécsi domonkos templom a habsburg-ház támogatásával, itáliai építész, Giovanni 
Giacomo Tencalla tervei alapján 1631–1675 között épült fel, díszítésében soknemzetiségű 
(itáliai, németalföldi, német és francia) mestergárda működött együtt. Ld. FIDLER 1990, 
125–131. hozzáférhető a bécsi egyetem Művészettörténeti Tanszékének könyvtárában. Ld. 
még: Frank 2011.
60  Capuai Rajmund gyakran hasonlította Katalin aszkézisét Mária Magdolnáéhoz, aki 
33 éven át bőjtölt egy barlangban és gyakran látomásai voltak. A Legenda (II. könyv, 6. fej. 
5) szerint Jézus és Mária jelölték ki Magdolnát Katalin lelki édesanyjának. 
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4. kép: A grazi Szent Kereszt kápolna freskói. Fotó: Veress Ferenc
5. kép: Tisztítótűzben szenvedő lelkek a grazi Szt. Kereszt kápolna oltárában.
Fotó: Veress Ferenc 
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